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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ
В УКРАЇНІ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ
Процес формування податкової системи в Україні завжди був
неоднозначним і вимагав пошуку розв’язання основних проблем,
що постійно виникали в оподаткуванню. Сьогодні при сучасному
стані економіки України та наростаючій бюджетній кризі про-
блеми існуючої податкової системи суттєво загострилися і по-
требують швидкого їх вирішення.
У вітчизняній економічній науці дослідженням стану подат-
кової системи, ефективності податкової політики та проблемам її
реформування присвячені роботи багатьох науковців, таких, як
А.І. Крисоватий [1], В.М. Кміть [3], А.Я. Кізима [2]. Проте, не
дивлячись на це і на численні зміни, що відбулись з прийняттям
Податкового кодексу, наша податкова система все ще має ряд
суттєвих недоліків, які потрібно виправляти.
Для того, щоб окреслити вектори реформування податкової
системи України, потрібно більш чітко розібратися з ключовими
проблемами в цій сфері. На нашу думку, проблеми вітчизняної
податкової системи полягають у надмірному та нерівномірному
податковому навантаженню на платників і неефективному вико-
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нанні нею функції перерозподілу [4], основними з яких є: соціа-
льна несправедливість ПДВ (регресивність щодо доходів грома-
дян); неповний перелік підакцизних товарів; відсутність ефек-
тивно діючої системи оподаткування доходів фізичних осіб; від-
сутність диференціації в оподаткуванні прибутків підприємств.
Розглянемо основні елементи реформування нашої податкової
системи. У сфері непрямого оподаткування, зокрема ПДВ, це ве-
дення диференційованої шкали. Зокрема, застосування стандартної
та знижених ставок у межах, що дозволять зберегти фіскальну ефе-
ктивність цього податку. Розміри ставок та позиції щодо їх застосу-
вання повинні не суперечити європейському досвіду, зокрема Ди-
рективі ЄС, та відповідати українським реаліям [5]. Що стосується
акцизного податку, доцільно збільшити перелік підакцизних това-
рів, зокрема застосувати акциз щодо синтетичних добавок у проду-
кти харчування, що негативно впливають на здоров’я людей. Також
необхідно переглянути ставки акцизу на алкогольні напої та тютю-
нові вироби, передбачивши цільове направлення цих коштів і моде-
рнізацію медичних закладів і закупку медичного обладнання.
Що стосується прямого оподаткування, то тут потрібно запро-
вадити прогресивну шкалу оподаткування доходів фізичних осіб,
що забезпечить справедливий перерозподіл доходів громадян.
При чому, такі зміни повинні враховувати особливості функціо-
нування українського ринку праці. Проте, як свідчить зарубіжний
досвід, ведення прогресивної шкали оподаткування доходів буде
ефективним, лише при використанні непрямих методів оціню-
вання реальних доходів громадян, особливо враховуючи наяв-
ність великого тіньового сектору в нашій економіці. Також необ-
хідно переглянути систему оподаткування пасивних доходів, які
отриманні від інвестування коштів на фінансовому ринку.
З податку на прибуток доцільно ввести диференційовану шка-
лу, яка б залежала від оборотів підприємства за рік [6]. Це дасть
поштовх для розвитку малого та середнього бізнесу. Проте, вве-
дення такої системи оподаткування прибутків підприємств, акту-
альне лише при ефективному контролі за ухиленням від сплати
податків, зокрема за механізмом трансфертного ціноутворення [7].
Отже, в своїй роботі ми намагались більш детально розібрати
основні проблеми вітчизняної податкової системи та запропону-
вати найбільш доцільні шляхи їх вирішення. Зрозуміло, що кос-
метичним ремонтом тут не обійтись, система потребує комплекс-
них змін, які б дозволили раз і назавжди привести нашу податко-
ву систему не лише до стандартів розвинених країн, а й до украї-
нських реалій.
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Запропоновані нами реформи спрямовані на побудову такої
податкової системи, яка б відповідала вимогам соціальної держа-
ви. Вони в першу чергу покликані захищати інтереси простих
громадян, тому вони не вигідні сучасній політичній та економіч-
ній еліті. Для того щоб представленні нами реформи були вті-
ленні в життя і ефективно функціонували, потрібно провести по-
вну люстрацію в податкових органах, яка б виключила ще одну
проблему податкової системи України — її корупційну складову.
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ФІНАНСОВА ІНФРАСТРУКТУРА УКРАЇНИ
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Аналіз фінансової інфраструктури України є надзвичайно ва-
жливим з точки зору виявлення диспропорцій. Вони заважають
ефективному функціонуванню фінансової сфери економіки, що
негативно відображається на реальному секторі, як з точки зору
ефективного процесу суспільного відтворення в цілому. Крім то-
